










は女性学は 1970 年代後半から、ジェンダー研究は 1980 年代後半から研究活
動が始まった。



















































































2 課程、後期（博士）1 課程が開設されている⑴。学士課程には、WS/GS を専
門とする学部・学科はない。そのかわり、1 大学に主専攻（教養学部 gender 





































第 11 章　女性学 /ジェンダー研究博士論文データベースをつくる
　　　4　データベースの構築
構築期間
















ジェンダー フェミニズム 男女平等 男女共同参画 女性学
男性学 性別分業 性別役割分業 家父長制 女子教育
婦人教育 女子労働 女性労働 婦人参政権 女性の権利
b 学術データベースの検索によって把握されない該当論文の追加
　選定した 15 の検索語によるデータベースの検索によって把握されてい















　　　2012 年 8 月 1 日のデータベース公開時までに、検索語により 241、大















タイトル／よみ（カナ）     言語
学位取得大学名／機関コード     取得学位分野／コード
報告番号／コード     学位授与年
検索語 ･ 把握方法    科学研究費補助金分野細目番号
機関リポジトリー／ URL     
公刊形／タイトル／出版社／出版年／雑誌名／巻号 ･ 頁
　把握・収集された論文のデータベース登録内容一覧表の作成




























公表された検索語による 13 論文、調査によって把握された 40 論文を追加し、
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事　項 内　　訳（件数）
検索語
ジェンダー（187），フェミニズム (22)，女性労働 (21)，女子教育 / 婦人教育 (14），




お茶の水女子大学（79），城西国際大学 (8)，日本女子大学 (7)，立教大学 (5)，
九州大学 (4)，奈良女子大学（4），大阪大学（3），昭和女子大学 (3)，東京大学 (3），
名古屋大学（3），早稲田大学（3），ICU(2), 大阪府立大学 (2)，慶応義塾大学 (2)，
東京女子大学 (2)，東北大学 (2)，一橋大学 (2)，愛知淑徳大学 (1)，京都大学 (1)，




法学 (18)，経済学 (14)，比較文化 (11)，人間科学 (9)，心理学 (6)，政治学 (3)，
経営学 (3)，農学 (3)，人間・環境学 (3)，国際文化 (3)，国際関係学 (2)，地域研究 (2)，
医学 (2)，言語文化学 (2)，社会人類学 (2)，社会福祉学 (2)，人間文化科学 (2)，
総合政策 (2)，比較文明学 (2)，比較社会文化 (2)，神学 (1)，商学 (1)，保健学 (1)，
工学 (1)，栄養学 (1)，言語学 (1)，水産学 (1)，学校教育学 (1)，英語英文学 (1)，
地理学 (1)，国際開発学 (1)，生活環境学 (1)，文化政策学 (1)，地域政策学 (1)，
アメリカ研究 (1)，行動科学 (1)，総合社会文化 (1)，アドミニストレーション (1)，
国際公共政策 (1)，社会デザイン学 (1)， PhD(2)
授与大学
お茶の水女子大学（99），大阪大学（21），東京大学（19），奈良女子大学（15），
名古屋大学 (14)，京都大学 (13)，筑波大学 (12)，早稲田大学 (12)，慶応義塾大学 (11)，
城西国際大学 (11)，東北大学 (10)，広島大学（10），一橋大学 (8)，昭和女子大学 (8)，
立教大学 (8)，神戸大学 (7)，九州大学（7），日本女子大学 (7)，北海道大学 (6)，
東京都立大学 (5)，関西学院大学 (5)，法政大学 (4)，立命館大学 (4)，新潟大学 (3)，
大阪市立大学 (3)，大阪府立大学 (3)，国際基督教大学 (3)，上智大学 (3)，東洋大学 (3)，
日本大学 (3)､ 千葉大学 (2)，中央大学 (2)，東京外国語大学 (2)，東京学芸大学 (2)，
横浜国立大学 (2)，女子栄養大学 (2)，東京女子大学 (2)，愛知淑徳大学 (2)，
武蔵大学 (2)，金城学院大学 (2)，京都橘大学 (2)，関西大学 (2)，同志社大学 (2)，
甲南大学 (2)，弘前大学 (1)，吉備国際大学 (2)，岩手大学 (1)，東京工業大学 (1)，
総合研究大学院大学 (1)，兵庫教育大学 (1)，山口大学 (1），高崎経済大学 (1)，
熊本県立大学 (1)，東京国際大学 (1)，川村学園女子大学 (1)，青山学院大学 (1)，
専修大学 (1)，白百合女子大学 (1)，明治大学 (1)，フェリス女学院大学 (1)，京都
産業大学 (1)，龍谷大学 (1)，甲南女子大学 (1)，久留米大学 (1)，長崎純心大学 (1)
授与年
1985 年 (1)，1990 年 (1)，1993 年 (5)，1994 年 (2)，1995 年 (6)，1996 年 (4)，
1997 年 (6)，1998 年 (8)，1999 年 (8)，2000 年 (19)，2001 年 (24)，2002 年 (22)，
2003 年 (22)，2004 年 (28)，2005 年 (38)，2006 年 (41)，2007 年 (24)，2008 年 (32)，
2009 年 (29)，2010 年 (40)，2011 年 (22)，2012 年 (16)



























　⑵国際基督教大学教養学部 gender and sexuality studies 主専攻。
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女性学 / ジェンダー学博士論文研究会　女性学 / ジェンダー学博士論文データベ
　　ース　http://wsgs-db.jp/search/
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名古屋大学大学院国際開発研究科　学位論文を探すサイト
　http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/service/library/guide/dis.html
日本学術会議科学者委員会男女共同参画分科会
　http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/danjyo/index.html
　　　　　　　　　　　　　　（ないとう・かずみ　芝浦工業大学特任教授）
